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De vereffenaar van de ontbonden 
huwelijksgemeenschap 
'Hij is notarieel jurist en fiscalist' 
 
Een nalatenschap bevindt zich niet zelden in een ontbonden huwelijksgemeenschap. En 
dan is het voor de vereffenaar van de nalatenschap niet altijd eenvoudig zaken doen. Hij 
heeft dan immers de medewerking van de 'langstlevende' nodig. Dit is de reden dat de 
wettelijke regeling van de vereffening in Boek 4 BW ook een 
'huwelijksvermogensrechtelijke' faciliteit kent. 
 
In art. 4:213 BW lezen wij: 
 
'Is de erflater gehuwd geweest in een gemeenschap van goederen, dan kan de 
rechtbank op verzoek van de vereffenaar van de nalatenschap een vereffenaar van 
de ontbonden huwelijksgemeenschap benoemen, in welk geval zij met 
overeenkomstige toepassing van het in deze afdeling bepaalde wordt vereffend. 
De eerste zin is niet van toepassing indien de huwelijksgemeenschap reeds voor 
het overlijden van de erflater was verdeeld.'  
 
Een aardig weetje waar de estate planner zo nu en dan gebruik van kan maken.  
 
Onlangs, op 29 juli 2014, werd dan ook, bij de Rechtbank Noord-Holland, 
ECLI:NL:RBNHO:2014:7333, een dergelijk verzoek ingediend.  
 
De aanleiding? De langstlevende weigert ondanks herhaalde verzoeken zonder redelijke 
grond haar medewerking en/of toestemming om de goederen die mede behoren tot de 
ontbonden huwelijksgemeenschap te gelde te maken ten behoeve van de schuldeisers 
van de nalatenschap, aldus de vereffenaar. Anders de langstlevende en dan is het als 
zo vaak aan de rechter:  
 
'De wet geeft geen nadere criteria voor toepassing van artikel 4:213 BW. De 
regeling sluit aan op de regeling van artikel 3:193 BW waar voor gemeenschappen 
in het algemeen de mogelijkheid is geopend een vereffenaar te benoemen in welk 
geval de bepalingen van afdeling 3 van titel 6 van Boek 4 BW van 
overeenkomstige toepassing zijn. Uit dat wettelijk kader volgt dat vereffening in een 
situatie als de onderhavige neerkomt op het te gelde maken van goederen (zaken 
en vorderingen) zodat de schulden die op die goederen kunnen worden verhaald, 
worden voldaan, waarna een eventueel batig saldo, c.q. de resterende goederen, 
onder de deelgenoten in de ontbonden huwelijksgemeenschap en nalatenschap 
kunnen worden verdeeld. Tegen die achtergrond is er in onderhavige situatie, 
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mede gelet op de standpunten van partijen, grond voor het vereffenen van de 
huwelijksgoederengemeenschap en het daartoe benoemen van een vereffenaar 
als voldoende aannemelijk is dat er in de nalatenschap schulden zijn die (mede) uit 
tot de huwelijksgoederengemeenschap behorende goederen zullen moeten 
worden voldaan en onvoldoende medewerking van de deelgenoot in de 
huwelijksgoederengemeenschap aan een voortvarende vereffening van de 
nalatenschap in de weg staat.' (Curs. SBS) 
 
Wat zijn de rechten van de langstlevende in dezen? 
 
'Als zij bezwaren heeft tegen het te gelde maken van goederen van de 
huwelijksgoederengemeenschap of de wijze waarop de vereffenaar daartoe 
voornemens is, zal zij op de voet van artikel 4:215, tweede lid, BW de beslissing 
van de rechter-commissaris kunnen inroepen. De vereffenaar zal haar daartoe de 
gelegenheid moeten geven. Ook die bezwaren zijn op zich geen grond de 
vereffening van de huwelijksgoederengemeenschap niet toe te staan.' 
 
De clou: 
 
'De rechtbank concludeert dat voldoende aannemelijk is dat er in de nalatenschap 
schulden zijn die (mede) uit tot de huwelijksgoederengemeenschap behorende 
goederen zullen moeten worden voldaan en onvoldoende medewerking van de 
deelgenoot in de huwelijksgoederengemeenschap aan een voortvarende 
vereffening van de nalatenschap in de weg staat. De rechtbank zal daarom het 
verzoek tot benoeming van een vereffenaar toewijzen.'  
 
En dat niet alleen: 
 
'De rechtbank ziet voorts aanleiding een rechter-commissaris te benoemen.' 
 
En verder. Mag de zittende vereffenaar blijven? Er is in de woorden van de rechtbank 
(mede gelet op zijn deskundigheid) geen aanleiding om een andere vereffenaar te 
benoemen: 
 
'hij is notarieel jurist en fiscalist' 
 
Mooi. De 'master of estate planning' als vereffenaar. Is er dan geen ruimte meer voor 
andere beroepsbeoefenaren? Jawel: 
 
'Hij kan overigens, als dat nodig mocht zijn, nog elders advies inwinnen als hij daar 
voor de vervulling van zijn taak behoefte aan zou hebben.' 
 
Een interessante vraag die tot slot nog opkomt is in hoeverre een executeur zich zou 
kunnen laten benoemen tot vereffenaar van de ontbonden huwelijksgemeenschap, 
zodat hij niet slechts het beheer heeft over de goederen van de nalatenschap maar ook 
over het aandeel in de huwelijksgemeenschap. 
De wettekst, art. 4:213 BW spreekt echter van ‘op verzoek van de vereffenaar’, en niet 
‘op verzoek van de executeur’. 
 
Wellicht kan een rechter met een soepel juridisch gemoed voor ‘op verzoek van een 
vereffenaar’ ook ‘op verzoek van een executeur’ lezen? Wie weet?  
 
Niet erfrechtelijk geschoten is in ieder geval altijd mis.   
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